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$\frac{\varphi\varphi\supset\phi}{1\ell}(\mathrm{M}.\mathrm{P}_{\backslash })$ , $\mathrm{K}_{i^{\vee^{\wedge}}}^{r}\overline{(\varphi)}$












$r\mathrm{n})\mathrm{W}L$ (II) $\mathrm{W}_{L}$ ,











$\langle m)\backslash \mathrm{V}(k+1)$ $de’=$ $‘ \int_{1}<g,$ $>|g\in^{\mathrm{t}m)}\mathrm{W}(k),$ $\mathrm{U}_{1},$ $\cdots,$ $\mathrm{U}_{n}\subseteq(m)\mathrm{w}^{()}k\}$
2. $\mathrm{U}\subseteq(m)\backslash \mathrm{V}\{k$ )
$*_{\mathrm{K}_{\mathrm{i}}[\mathrm{U}]^{\mathrm{d}}\cdot(^{\star}}= \text{\‘{e}}\dot{1}\mathrm{K}_{*}\mathrm{U})\wedge\bigwedge_{\subseteq \mathrm{U}\not\in \mathrm{X}(n\mathrm{w}1k)}.’\urcorner K_{\mathrm{i}(^{*\mathrm{x}}})$
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. $\mathrm{U}=\dot{\{}g_{1},$ $\cdots,$ $g_{d}$ } U $\mathrm{d}\epsilon\iota_{**_{g_{d}}}=g\iota^{}\cdots$
. $f=<g,$ $>$ $\mathrm{Y}*f=^{f_{*}}\mathrm{d}\mathrm{c}g\wedge\wedge^{n*}\backslash ‘=11K’[\mathrm{U}_{l}.]$
1 $(m)\mathrm{L}_{0}\vdash 2(m)\mathrm{y}\mathrm{v}\langle k)$
3 $A\in(m)\mathcal{L}$ $\langle$ $m)\mathrm{W}\sim 4$ ( ):
$\mathrm{t}^{\eta,)\mathrm{Y}\backslash \gamma_{BC}}(m)\mathrm{Y}1_{\mathrm{p}_{j}}\Gamma\wedge$
$=$
$\{p_{1^{\backslash }j}^{d_{1}1}\wedge\cdots\wedge p^{j}J’-1-$ A $p_{\text{ ^{}\prime}}\wedge p_{j1}+p\wedge\cdots\wedge\delta \mathrm{m}t_{j}+|\mathrm{m}|\delta_{\iota,f}\ldots\delta_{-^{\iota_{r}\cdot\cdot\iota}}\check,\delta\tilde{J}\mathrm{T}’\cdots,$ $\delta_{m}.\in\{.0,1\}\}$
$=$ $\mathrm{t}^{n:})\mathrm{w}_{B}<k>\cap(\mathrm{m})\mathrm{W}_{C}^{<k>}$ $k=\mathrm{n}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{x}(\deg(B\grave{)}, \deg_{\backslash }(c\grave{J})$
$(m)\backslash \mathrm{V}\urcorner B$ $=$ $(m)\mathrm{W}(k)-(’\Gamma)\mathrm{W}_{B}$ $k=\deg(B)$
$(m)\mathrm{y}\mathrm{V}_{1_{\llcorner}^{r_{\mathfrak{i}}}}.(B)$ $=$ $(.\cdot f\in^{\mathrm{t}^{m})\mathrm{W}(1)}+|kf_{h}’(k)\subseteq^{\mathrm{t}^{m})\iota \mathrm{V}_{B}\}}$
$\text{ }f=<g,$ $>\in\langle m$ ) $\mathrm{W}^{(}k+1$ ) $g$ $f^{<k+1}\text{ }\mathrm{U}_{\mathrm{t}}$, $f_{\dot{\iota}}^{\mathrm{t}’)}\mathcal{K}$
4
$\mathrm{U}\subseteq(m)\mathrm{W}^{(\text{ }}$ $\mathrm{U}’=\{<f,$ $>|f\in \mathrm{U},$ $\mathrm{U}_{1)}\cdots,$ $\mathrm{U}_{n}\subseteq^{\mathrm{t}^{m})}.\backslash \mathrm{V}(k)\}$
$\iota-k$
$\mathrm{U}^{<l>^{\mathrm{d}\mathrm{e}}}=^{\mathrm{f}}\mathrm{U}^{\wedge}l\cdots i(l\geq k)$ .
$\prime \mathrm{U}’=\int_{1^{g}}|<g,$ $>\in \mathrm{U}_{:}$ for some $\mathrm{V}_{1},$ $\cdots,$ $\mathrm{V}_{\mathfrak{n}}\subseteq\langle m)\mathrm{w}\mathrm{t}x-1)\}$
2 $A\in(m)\mathcal{L}$
$(m)\mathrm{L}_{0}\vdash$ $A\equiv^{t\mathrm{t}m)}\backslash \mathrm{v}_{4}$.
5 $(m)\mathrm{L}(\supseteq(m)\mathrm{L}_{0})$ $(m)\mathrm{W}_{L^{*)}}^{(}(\subseteq(m)\mathrm{W}(k))(k=0,1,2,$ $\cdots\grave{)}\text{ ^{}(m)}\mathrm{L}$
:
$A\in(m)\mathcal{L}$ $\deg(_{\mathrm{z}}4)=k$
$(m)\mathrm{L}\vdash A\Leftrightarrow(m)\mathrm{w}_{L}^{\mathrm{t})}k\subseteq(m)\}\mathrm{v}_{A}$ ( $\subseteq$ )
3 $(m)\mathrm{L}(\supseteq(rn)\mathrm{L}0)$ $(m)\mathrm{w}_{\iota^{)}}^{1^{\kappa}}’(k=0,1,2, \cdots)$ $\mathrm{L}$ $-4,$ $B\subseteq(m)\mathcal{L}$
$k= \max(.\deg(A), \deg(.B))$
$(m)\mathrm{L}\vdash A\equiv B\Leftrightarrow(m)\mathrm{W}_{4}^{<k>}.\cap(m)\mathrm{w}_{L}(k)=(.m)\mathrm{W}_{B}^{<}k’*\cap(m)\backslash \mathrm{V}_{L}^{1}k)$ ( $=\mathrm{r}_{\wedge}^{+}$ $-$ )
$\backslash$
( $.4\in(m)\mathcal{L}$ $\llcorner_{\text{ }}(m)\mathrm{W}_{A}^{<}k>\cap^{\mathrm{t}^{m})}\mathrm{w}^{1)}xk$ $A$ ( $\geq$ $\deg(A))$ )
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4 $(m)\mathrm{L}(\supseteq(m)\mathrm{L}0)\backslash$ i $\mathrm{t}^{rr}$ ) $\mathrm{W}_{x}^{(.)}k(k=0,1,2, \cdots\ovalbox{\tt\small REJECT}\backslash |\text{ ^{}(’n}’)\mathrm{L}$
$\mathit{1}$) $\sim$
1) $:_{\forall f(f\in(^{(m})}$) $\mathrm{w}(|\kappa)-(m)\mathrm{v}\mathrm{v}\mathrm{t}^{\mathrm{e}}L)1\Rightarrow(m)\mathrm{L}\vdash*f\equiv\perp_{\grave{j}}$
$\sim\Phi)\forall A(\wedge 4\in \mathrm{A}\mathrm{x}\mathrm{i}_{0}\mathrm{m}(^{(m})\mathrm{L})\Rightarrow$ $(m)\mathrm{Y}\mathrm{V}_{L}\mathrm{t}|\kappa)\subseteq\{m)\backslash \mathrm{v}_{A})$





5 $m(\geq 1)$ $(m)\mathrm{L}(\supseteq\langle m)\mathrm{L}_{0})\tilde{\prime c}\text{ }(m)1\mathrm{v}_{L}^{(k)}(k=0,1,\underline{9}\cdots)|$
$\forall A\in \mathcal{L}$ rank $(_{\backslash }.\prime 4)=m$ , $\deg_{\backslash }^{(A)}=k$
$\mathrm{L}\vdash.4\Leftrightarrow(m)11^{-(\dot{h})1^{m})}"\subseteq L\mathrm{W}A$
rank$(A)=A$
( ) $;c_{\Leftarrow^{J}}$’ $i3\searrow$ $tc_{\Rightarrow}r$’ $\mathrm{L}\vdash-4\Rightarrow(m)\mathrm{L}\vdash$
“










’ $>|$ $\forall j_{\backslash }\mathrm{r}\iota \mathfrak{s}_{j}\subseteq k\geq 1\mathrm{p}\mathrm{C}\overline{\mathrm{R}}\backslash \mathrm{j}\grave{\mathrm{c}}\mathrm{Y}(m)\forall j(’ \mathrm{L}|-‘’=\mathrm{v}\mathrm{t}k)1L0\text{ }jg_{j}\grave{\mathit{1}}(^{\mathrm{p})}$
(2) $(m)\mathrm{T}=(m)\mathrm{L}_{0}\mathrm{U}\{\mathrm{K}:(’\varphi)\supset\acute{\dot{r}}|\dot{\iota}=1, \cdots, 1i,,v\in(m)\mathcal{L}\}$ :
$(m)\mathrm{w}_{T}(0)(=m)\}\mathrm{v}(0)$ ,
$(m)\mathrm{W}_{T}^{\{x+}1)=\{<g,$ $>|$ $\forall j(k\geq \text{ }\forall jg\in\frac{g\in(m)\mathrm{V}_{T}- j}{1\text{ }*_{\backslash }\}}(k(m)(’ \mathrm{U}_{j}=g_{\text{ }^{}(.\dot{\mathcal{K}}})\mathrm{v}\mathrm{V}_{\tau^{\kappa}}^{\langle)}|),)\}$
(3) $(m)\mathrm{S}_{4}=(;n)\mathrm{T}\cup\{\mathrm{K}_{i(}\varphi)\supset \mathrm{K}_{i}(\mathrm{K}_{i}(\varphi)/)|l$
.
$=1, \cdots n" \varphi\in(m)\mathcal{L}\}$ :
$(m)\mathrm{W}_{\mathrm{S}}^{(}=(m)\mathrm{W}0)4(0)$ ,
$(m)\mathrm{w}_{\mathrm{s}_{\star}}^{\langle_{})}k\perp 1=\{<g,$ $>|$ $\forall\cdot j((k\geq 1\gamma\vec{\mathrm{c}};^{1}\mathrm{X}\backslash \forall j(g\in.\mathrm{U}j\subseteq^{\mathrm{t}.\eta)}g\in \mathrm{t}m\cup h^{\underline{\subset}\mathrm{U}}j’\cdot’))_{\}\mathrm{V}^{()}}7\llcorner \mathrm{s}\lambda h^{1k})_{i}\subseteq+\forall.j(\prime \mathrm{U}_{j}=’ g_{j}()\backslash \mathrm{v}^{r(},)Tg_{j^{k}\grave{\mathit{1}}}k1(\lambda).),$ $\}$
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(.4) $(\mathrm{m}),*=\mathrm{t}m)\mathrm{S}_{4^{\cup}}\{\urcorner \mathrm{K}i^{\mathrm{I}}\backslash \varphi j)\supset \mathrm{K}_{i}(_{\urcorner}\mathrm{K}_{\mathrm{i}_{\backslash }^{\mathrm{I}}}’\wedge\backslash \varphi^{)},)|i=1, \cdots n_{1}) \varphi\in(’\mathrm{m})\mathcal{L}\}$ :
$(i\mathrm{n})\iota.\mathrm{v}^{\prime 0}\backslash )(m)\mathrm{s}\mathrm{f}=\iota \mathrm{V}^{\mathrm{l}0)}$ ,
$\iota’m)\mathrm{W}_{\sigma_{\mathit{5}}}’\oint_{\vee}.\cdot\perp 1)=\{<g,$ $>\mathrm{i}$ $\forall.(g_{J}\subseteq\forall.j\forall j(_{(\bigcup_{h}^{\forall}}g_{J}\in k\geq(g\in \mathrm{U}\mathrm{j}j1m)\iota \mathrm{V}^{(\kappa_{S}\mathrm{I}}’(k)1|\mathrm{C}\mathrm{X}\tau‘\subseteq h\epsilon_{-}\mathrm{U}|j\mathrm{L}\mathrm{s}\mathrm{n}’\in 1- j\mathrm{I}h^{\mathrm{t}^{k})}h\mathrm{t}k)j)\subseteq j)\mathrm{t}(m)\backslash \mathrm{v}^{(k)},\backslash j_{(}’/\mathrm{u}^{\mathrm{v}_{\dot{d}}}=’ g_{\dot{d}},\{k\mathfrak{j})T\prime gi\kappa)1), \}$
(5) ) $\mathrm{K}_{(}Iarrow J$ ) $=(m)\mathrm{S}_{5^{\cup}}\{\mathrm{K}I(\Psi)\supset \mathrm{K}_{J}(\varphi)|\varphi\in^{\mathrm{t})}m\mathcal{L}\}$ :
$(m)\mathrm{w}_{\mathrm{K}}^{\mathrm{t}0})(larrow\sigma)=^{\mathrm{t}m)\mathrm{W}^{()}}0$ ,
$(m) \mathrm{W}_{\mathrm{K}}^{(,1}k+\mathrm{t}\mathit{1}-’)\int=\{<g,$ $>|$ $\forall j_{\backslash }(g\in.,\mathrm{t}^{m})’\backslash \backslash ^{\overline{i}}(T\forall((\cup^{\text{ ^{}-\tau)}}\kappa)j)\forall j^{(}\backslash g_{j}^{(}\subseteq g\in k\geq 1.’\forall j\mathrm{U}_{\mathrm{J}}\subseteq\backslash ’\subseteq g)_{1}\mathrm{t}mk^{\wedge}))\mathrm{n}\in \mathrm{t}|h\mathrm{t}\kappa)^{j^{\mathrm{t}}}1_{!}kjj\text{ }(’\mathrm{U}_{J}=)_{1})k),\mathrm{t})gj\mathrm{t}k)\}$
$K_{I}(\Psi)\supset \mathrm{K}_{J}(\varphi)$. $\mathrm{K}_{\langle J)}tarrow$ $n$
$I$ $J$
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